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Señor Presidente.  
Señores miembros del jurado calificador:  
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
2015 para optar el grado de Magister en Gestión Pública de la Universidad 
Privada “César Vallejo” sede en Lima Norte, ponemos a disposición de los 
miembros del jurado la presente tesis titulada Programa de capacitación del 
sistema previsional a calificadores de la ONP del Decreto Ley N° 19990 en el 
desempeño sobre calificación de expedientes pensionarios durante el año 2013. 
 
Esperando que el contenido del siguiente trabajo de investigación atienda 
las expectativas puestas en toda la estructura y planificación de acciones 
ejecutadas en este estudio de carácter no experimental, se ha podido determinar 
los efectos del programa de capacitación en el desempeño de los calificadores de 
la ONP, sobre calificación de expedientes pensionarios en el periodo de julio a 
diciembre de 2013.  
 
Para lograr los objetivos propuestos, el estudio se ha dividido en cuatro 
capítulos: El capítulo I, que contiene el planteamiento del problema, justificación, 
relevancias contribución, preguntas de investigación, objetivos generales y 
específicos. En el capítulo II se hace referencia al marco referencial, donde se 
incluye los antecedentes nacionales e internacionales, el marco teórico, que 
sustenta la perspectiva teórica. El capítulo III, comprende la hipótesis y las 
variables, además la identificación y descripción de variables así como la 
operacionalidad de las variables. El capítulo IV, comprende el marco 
metodológico de la investigación, considerando tipo de investigación, población, 
técnicas e instrumentos y procedimientos de recolección de datos así como 
también método de análisis de datos. En el capítulo V se considera el trabajo de 
campo que considera la presentación de los resultados, así como su 




presenta la discusión, en la cual se consideran las conclusiones y 
recomendaciones, así como las referencias bibliográficas. 
 
Esperamos señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
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La presente investigación  tuvo como objetivo general determinar los efectos del 
programa de capacitación del sistema previsional a calificadores de la ONP de la 
sede Lima del Decreto Ley N° 19990, en el mejoramiento del desempeño sobre 
expedientes calificados en el periodo de julio a diciembre del 2013. 
La investigación realizada fue de un enfoque cuantitativo, con un diseño de 
investigación no experimental, también conocida como investigación ex-post 
facto. La población está comprendida por 124 calificadores de Lima de la ONP, la 
muestra fue intencional, escogiéndose un grupo de 40 calificadores para la 
presente investigación.  
Se concluye que el programa de capacitación genera efectos positivos en 
el mejoramiento del desempeño de la calificación de expedientes pensionarios, 
según los resultados obtenidos con la aplicación de la prueba t-Student y el 
programa estadístico SPSS versión 21, que corrobora que existe diferencia 
significativa en los resultados encontrados en los dos semestres analizados de 
julio a diciembre del 2012 y 2013, respecto a la relación de las 04 dimensiones 
investigadas (número de expedientes calificados, aprobados, observados de 
forma y observado de fondo), donde p=0.000 (significancia bilateral) < 0.05 
(margen de error máximo), donde se muestra que se acepta la hipótesis alterna, 
con un nivel de confianza del 95%. 
Los resultados también generan efectos positivos, en el aspecto social, 
toda vez que los asegurados se verían beneficiados al ser indirectamente 
atendidos sus solicitudes y expedientes pensionarias con una mayor rapidez de 
procesamiento y sin observaciones de por medio en su calificación.  
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The present investigation was aimed at the general to determine the effects of the 
training program of the pension system qualifiers ONP Lima headquarters of 
Decree Law No. 19990, on improving the performance of skilled in the period July 
to December 2013 records. 
The investigation was of a quantitative approach with a non-experimental 
research design, also known as ex-post facto research. The population is 
comprised of 124 qualifiers ONP Lima, the sample was intentional, choosing a 
group of 40 qualifiers for this investigation. 
It concludes that the training program generates positive effects on 
improving the performance of qualifying pensioners records, according to the 
results obtained by applying the Student t test and SPSS version 21, which 
confirms that there is significant difference in the results found in the two 
semesters analyzed from July to December 2012 and 2013, about the relationship 
of the dimensions investigated 04 (number of files qualified, approved and 
observed observed so deep), where p = 0.000 (bilateral significance ) <0.05 
(maximum error margin), which shows that the alternative hypothesis is accepted, 
with a confidence level of 95%. 
The results also generate positive effects in the social aspect, since 
policyholders would benefit indirectly being served their applications and files 
pensionarias with faster processing without observations to be made in your score. 
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El siguiente informe final de investigación se titula: “Programa de capacitación del 
sistema previsional a calificadores de la ONP del Decreto Ley N° 19990 en el 
desempeño sobre calificación de expedientes pensionarios durante el año 2013”, 
el mismo que comprendió una población compuesta por 124 calificadores de Lima 
de la ONP, la misma que toma una muestra conformada por 40 calificadores, con 
los cuales se llevó a cabo el programa de capacitación. 
Una de las principales funciones de la Oficina de Normalización Previsional 
– ONP, es reconocer, declarar, calificar, verificar, otorgar, liquidar, pagar derechos 
pensionarios con arreglo a ley, del Sistema Nacional de Pensiones a que se 
refiere el Decreto Ley N° 19990, así como reducir el tiempo de procesamiento de 
solicitudes de derechos pensionarios de los regímenes previsionales que se le 
encarguen o hayan encargado, ¿pero qué pasa cuando el personal calificador que 
tiene la tarea de calificar las solicitudes como los expedientes pensionarios, 
adolece de deficiencias de conocimientos técnica – normativa legal en su 
formación para realizarla?, entonces el proceso falla y se hace necesario 
replantear la existencia de la misma y de cada uno de sus componentes, 
comparando el rendimiento idealizado con el real y estableciendo las causas de 
las “fracturas o distorsiones”, con la finalidad de proponer correcciones y 
establecer un nuevo rumbo acorde a las necesidades actuales y proyectadas de 
la organización. 
La corrección se introduce mediante un programa de capacitación del 
sistema previsional, que permita cubrir los vacíos identificables en el conocimiento  
previsional desarrollado en la calificación y con ello iniciar el proceso de 
transformación, a fin de que los cambios introducidos se consoliden y por ende 
eleve el rendimiento de los calificadores para el beneficio de la entidad y de los 
asegurados y/o pensionista, como por ejemplo la reducción del tiempo de 




el programa de capacitación procure la eficiencia en el servicio de los asegurados 
y/o pensionista.  
Por otro lado, el objetivo general que se persigue es determinar los efectos 
del programa de capacitación del sistema previsional a calificadores de la ONP de 
la sede de Lima, del Decreto Ley N° 19990 en el mejoramiento del desempeño 
sobre expedientes calificados en el periodo de julio a diciembre del 2013. 
En tal sentido, el informe final de investigación está dividido en seis 
capítulos: en el primer capítulo se trata del planteamiento del problema, donde se 
consigna la realidad problemática de la investigación, su formulación, la 
justificación de la tesis, así como su relevancia y contribución, además por último 
la redacción del objetivo general y los específicos.  
En el segundo capítulo se presenta el marco referencial aquí se describe las 
citas de los antecedentes tanto nacionales como internacionales, presentando 
una alternativa de solución a la fundamentación teórica y el propósito de la 
investigación, asimismo el marco teórico el cual se abordan contenidos 
disciplinarios relacionados con las variables de estudio: Variable 1: Programa de 
capacitación del sistema previsional de la ONP y Variable 2: Desempeño sobre 
calificación de expedientes pensionarios, durante el periodo de julio a diciembre 
del 2013. 
En el tercer capítulo está referido a la presentación de la hipótesis y variables, 
donde se demuestra la hipótesis general y específicas, así como la identificación, 
descripción de las variables tanto en su definición conceptual como operacional y 
concluyendo con la operacionalización de variables. 
En el cuarto capítulo está referido a la presentación del marco metodológico, 
en donde se muestra el tipo de investigación utilizado, procedimientos de recolección 
de datos, la población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección 




En el quinto capítulo, se presentan los resultados de la investigación, los mismos que 
se han obtenido mediante el análisis estadístico, según pautas recomendadas para 
un trabajo de enfoque cuantitativo de tipo sustantivo, estableciéndose dicho análisis 
con el apoyo del programa informático SPSS versión 21 y la prueba t Student, para 
posteriormente realizar las pruebas de hipótesis respectivas. 
 
Finalmente, en el sexto capítulo se presentan la discusión, como las 
conclusiones y recomendaciones del caso, así como también las referencias 
bibliográficas, consultadas en este estudio y por último los anexos que contienen la 
matriz de consistencia, y la data de la base de datos analizados para este tema 
propuesto. 
 
 Asimismo, en todo el contexto de esta investigación, llamaremos 
“Asegurado”, a la persona que recién va iniciar su trámite de jubilación y 
“Pensionista”, aquel que ya goza de una pensión de jubilación o de invalidez; así 
como también definiéremos los términos “Pre” al antes de la capacitación y “Post” 
al después de la capacitación. 
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